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Viikin tiedekirjasto osallistuu 11.5.2009 käynnistyvään EU-hankkeeseen BHL-Europe. Hankkeen
koko nimi on Biodiversity Heritage Library for Europe, ja sitä koordinoi Berliinin Humboldt-
yliopiston luonnontieteellinen museo (Museum für Naturkunde). Hankekonsortiossa on 27 jäsentä,
lähinnä tärkeimpiä eurooppalaisia luonnontieteellisiä museoita, niiden kirjastoja sekä Ranskan
kansalliskirjasto ja Viikin tiedekirjasto. Tämän kolme vuotta kestävän hankkeen päätavoitteena on
luoda eurooppalainen ulottuvuus ja käyttöliittymä jo nyt toimivaan amerikkalaiseen Biodiversity
Heritage Library –palveluun.
Hankkeessa tuotettava aineisto tulee käytettäväksi myös Euroopan digitaalisen kirjaston
Europeanan kautta. Viikin tiedekirjaston tavoitteena hankkeessa on edistää keskeisen kotimaisen
biodiversiteettikirjallisuuden digitointia selvittämällä tekijänoikeuksia ja digitoimalla vanhaa kasvi-
ja eläintieteellistä aineistoa omista kokoelmistaan.
Viikin hanke toimii yhteistyössä Societas pro Fauna et Flora Fennican ja Luonnontieteellisen
keskusmuseon kanssa. Muita yhteiskumppaneita hankkeessa ovat Suomen biologian seura Vanamo
ja Suomen Metsätieteellinen Seura.
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